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It is submitted that all scientific labour rests on certain presuppositions. It is further 
submitted that academics should state their presuppositions explicitly and also indicate 
the consequences thereof. Especially when the concepts o f  "justice” or "human rights” 
are involved, the value system (and its underlying presuppositions) against which the 
tules o f law in question are to be measured, should be slated clearly.
'I he presupposition o fa  naturalistic (materialistic) point o f  departure is that everything 
is matter and that everything is the product o f  the " impersonal” plus ",time"  plus 
"chance”. Upon such a foundation no meaningful view o f  human rights can be 
constructed. Against this, the Biblical presupposition is presented o fa  personal Creator- 
God who created man in His image. With such a universal, the particulars also have 
meaning, and there is a solid foundation fo r  concepts o f  human rights.
.Next, the South African legal position is sketched. Our prison law distinguishes between 
prisoners’ rights and their privileges. Regarding the latter, the commissioner o f  prisons 
has virtually an absolute discretion. Two case studies are presented: the histories relating 
to (a) study privileges and (b) reading material fo r  security prisoners ("political” 
prisoners).
After the concept o f  the iamge o f  God (imago Dei) in man is examined, it is submitted 
that the content o f our prisoners’ rights does not reflect this adequately.
The requirement that the authorities should also be under law, is analysed as a Biblical 
requirement. Some implications o f  this are indicated: (i) clear and comprehensive rules 
and (ii) control by an independent judicial arbiter. Also in these respects our present 
system fa lls short.
* O oigcn ccm  tiit T ydskrif vir IM rm taagse Romeim-1lollnmht Reg, 44(1) Feb. 19BI.
Koers, 46 (3) I9B1
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The retributive basis ofjustice requires inter alia that only the truly guilty be punished. 
Depriving whole categories o f  people, e.g. “security prisoners", o f  their lights or 
privileges because o f  abuse by a few  persons does not conform to principles ofjustice.
In accordance with the Biblical concept o f  grace, no one may be “written o f f ' as beyond 
rehabilitation. Since most security offenders will eventually be released back to society 
again, they ought to be allowed post-matric study privileges while in prison.
In conclusion it is suggested that we should move away from a system o f  virtually 
absolute discretion towards a system o f  maintaining legality and justice, and that the 
content o f  prisoners’ rights be expanded to accord fu lly with the Biblical concept o f  ‘ ‘man 
created in the image o f  God”,
O n d e r  blyke van  groot belangstelling is d a a r  gedurende Ju n ie  1980 ’n 
vereniging v ir die bevordering  en handhaw ing  van m enscregte in Suid- 
A frika gestig. D it het gevolg op ’n belangrike in ternasionale kongres oor 
m enscregte w at in Ja n u a r ie  1979 by die U niversiteit van K aapstad  gehou is. 
In  verskeie lande het die belangstelling in  m enscregte uilgekring om  ook 
gebiede w at voorheen verw aarloos was, te dek. Een van hierdic gebiede is 
die ten  opsigte van  regie van  gevangenes1. D aa r is tekens d a l h ierd ie nuwe 
belangstelling ook sy spore in Suid-A frika gaan  n a la a t2.
’n F ak to r w at ongetw yfeld m eegehelp  het om  die belangstelling  in die rcgtc 
van  gevangenes in Suid-A frika gaande te m aak, is d ie  lotgcvallc van n;i- 
m atriekstud icvoorreg tc van sekerheidsgevangeues (die sogenocm de “ po-
1 D a a r  w ord  in  h ie rd ie  b y d ra e  p rm ié r  a ar id ag  geskenk a a n  gtvunmute gevangenes e n  nie 
o n v erlio o rd e  aan g eb o u d e n es  k rag leus  d ie  c iu  ul a n d e r  sekerlie id su iaalreël nie.
2 O nlangse bydrae* in Suid-A frikaanse regslydskriliesluil in: H uber I *>7B.SVI.VA' 2ÍÍÍI; V an Wyk 
1979 SASK  52; V an  N iekerk 1979 S A S K  55; N airn 1979 S A S K  51); T a il*  1979 S A S K  liti en 
K udolpli 197 9 AVI/-7  640. O p  5Jun ie  l9R 0is ‘n sim posium  “ Kocusun Prison” , waaraan under 
andere tw ee r eg len  deelgeneem  lie l, by die IJnivcrsileil van  N a la l in D urban gcliuu. M b I 
die beskcrm ing van m enscregte in ’n adm inislratieive slaal, verwys fie llliorn  in die veislag  
Human Rights: The ('.apt Tow n C onftrtm i (1979) 177 1(11 c  v sjicsilirk na die regie van  
gevangenes. V gl in die a lgcn icen d ie  iiitstckcnde bydrae van Zellirk “ 'I lie C ase I'm lV isim ns' 
Itiglils"  in Freem an (red) 1‘risum Past and Future (1978).
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litickc” gevangenes). R rgulasie 109 van die gevangciiisregulasies (G K  
R2000 van 3 1 IJcscm ber 1965, soos gcwysig) m aak d aarvoo r voorsicning da t 
gcvangcncs in die diskrcsic van die koinmissaris van gcvangcnissc gedu- 
rcndc Iml vryc tyd in g rv an g rn esk ap  verder m ag studcer. H cc lparty  
sckcrlicidsgcvangcnes het d an  ook Iml tcrsiêre oplcid ing d eu r instcllings soos 
U nisa voortgosit.
V rocg in I97R is e g te r ’n bclcidsvcraiidcring  d eu r die m inister van gcvangc- 
nisse in die p arle inen t aangekond ig1: sckerlieidsgevangenes w ord in beginscl 
n á-m atrickstud icvoorrcg te  otitncein. D rie redes is v ir h ierd ie beleids- 
verandering  gegee: (a) Sekeiheidsgevangcnes m isbruik  hul studiegcleent- 
licde d eu r s tu d irm a tc riaa l v ir op ru iende gcskrifte, aanh its ing  cn sm okkclary 
na bu ite  tc g rb ru ik ; (b) d ie  d cp a rtc in c n t sc personccltckort bem oeilik die 
tocpassing van hchoorlikc bcheerm aatreëls; cn  (c) gevangenes w at wel 
ná-m alrickstud ievoo rrcg tc  verw erf het, het n a  hul v ry la ting  hul onder- 
m ynende bedryw ighede plaaslik voortgesit o f n a  die b u ite land  uitgew yk en 
d it v an d a a r  voortgesit1. D ie m inister bet ook verk laar d a t sekcrhcids- 
gcvangcucs nic vir rchabilitasic  v a tb aa r  is nie*.
O p  R obbenciland  allccn is d a a r  tans ongeveer 492 gevangenes weens 
m isdadc teen die s ta a t6.
O p  g rond  van vrae w at n á  d ie  m in ister se vcrdu idc lik ing  gevra is, b lyk d it 
d a t slegs vier gevangenes op  R obbenciland  hul ná-m atriekstud ievoorreg te in 
1977 m isbruik het. D it blyk ook d a t, g e d u re n d e d ie tie n ja a r  voor 1978, slegs 
lien sckcrhcidsoortrcdcrs n á  hul v ry la ting  w cer weens oortrcd ings teen die 
staatsvcilighrid  vcroordcel is; nie een van d ié tien h e t eg ter ná-m atrickkw aliíi- 
kasics in d ie  gevangenes verw erf nic! G cd u ren d c  dieselfdc tien  ja a r  h e t scwe 
cn  vecrtig  oud-sckcrheidsgcvangcncs die land  verlaat, van  wie slegs Iwaalf 
ná-m atrickkw alifikasics in d ie  gevangenes verw erf h e t7.
* K y k  I9 7 R  (15) Hansatd kolo in  fi9R0 (Aft-.)
* I9 7 R  (2) Hansard v ra rk o lm n  102 (A ir.)
5 Drbatrs o f t  hr Standing C om m it!" on the Appropriation Hill: Vote 21 -  "Prisons" (standing committrr 
vracko lom  770.
* 19(10 (12) Hansatd v ra rko lo m  733-734 (F.ng.).
1 1970 (Ifl) llam ard  v ra rko lo m  (R47-0-I0) (Aft.)
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G ed u ren d e  I97R is verdere  pogings aangew end om inlig ting  le bckom  met 
betrekking to t d ie  feitlike grondslag vir die m inister se verduideliking. Die 
volgende vrae is per b rief aan  die kommissaris van gcvangenisse gestel:
1. H oeveel sekerheidsgevangenes te R obbeneiland  bet gcdurende 1977 
ná-m atriekstud ievoorreg te geniet?
2. H oeveel sekerheidsgevangenes in allc iurigtings het jaarlik s gednrende 
die afgelope tien  ja a r  (a) ná-m atriekslud ievoorreg te gehad; (b) ná-tna- 
triekkwalifikasies behaal?
3. (a) H oeveel sekerheidsgevangenes is jaarliks gedurende die afgelope tien 
j a a r  vrygelaat?
(b) Hoeveel van h ierdie gevangenes w at jaarliks vrygelaat is, het toe hulle 
nog in  die gevangenes was (i) ná-m atriekstud ievoorreg te gehad; (ii) 
ná-m atriekkw alifikasies behaal?
4. (a) H oeveel sekerheidsgevangenes is jaarliks gcdurende die algclopc tien 
ja a r  opgeneem ?
(b) W at was d ie  daaglikse gcm iddelde aan la l sekerheidsgevangenes 
jaarliks gcdurende dieselfde lydpcrk?
D ie kom m issaris het geantw oord d a t, aangesien sy departem en t “ g ten  
hclang  d aa rb y  he t”  om  die verlangde gegewens te laat publiseer nie, hy nie 
gcneë is om  d it bcskikbaar te stel nie.
G ed u ren d e  1979 is vertoë, sonder sukses, deurversk illcndc instansicsaan die 
gevangenisow erhede gerig om  die beleidsverandering in heroorw eging te 
neem . ’n “ G evangenes-opvoedingskom itee”  is in die lewe geroep en het 
g cpoogom  ’n afv aard ig in g o n d er Iciding van aartsb iskop  Denis H urley  van 
D u rb a n  n a  d ie m in iste r te  stu u r, w at cg ter gew eier het om  hulle te w oord te 
staan*.
V roeg  in 1980 het die m in ister in die p arlcm en t in an tw oord  op  ’n vraug 
v erk laar d a t hy nie in dié stad ium  bcrcid is om  die nd-m atriekstudie- 
voorreg te  w eer toe te s taan  nie9. D rie inaandc la te r kondig hy eg tcr aa n  dat 
d a a r  besluit is om  ná-m atriekstud icvoorreg te vir kwalifiscreude sckerhcids-
• h e lu lia  N tw í  ( 19 7 9 -12 -1 fl).
* 19110 (I )  Hansard vrackolom  15 (b u g .)
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gevangenes w ecr in tc s te l10. Dié bcsluit is allcrw eë verw clkotn, alhocw el die 
w ctc n a tu u rlik  d a a r  is d a t d ie  bcleid te cnigcr tyd vvíér v c ran d er kan word.
Die bcle vcrloop van die ná-m atrieksttidievoorregtc-geskicdenis het sckerc 
algcm cne vrae oor reg en geregtigheid  m et bctrekking  to t gevangenes in 
S uid-A lrika skcrp na vore gebring. K ern p u n tc  w at in h ierd ie bydrac  
kortliks bcskou sal w ord, slnit in:
* die a a n v a a rb a a rh e id  van  die hn id ige ondcrskeid tussen cn  inhoud van  
sogenocm dc “ reg ie” en “ voorrcgtc” in die Suid-A frikaanse gevangenis- 
rc B :* die tocpassing van die Icgaliteitsbeginsel in die gcvangcnisopsel;
* die vereistes v a n geregtigheid by die o n tnc in ing  van regte en voorregtc; cn
* aspcktc van rehabililasie b inne gcvangcnisvcrband.
In hierdie bydrac  w ord m et bctrekking  to t sekerhcidsgcvangcncs die 
volgendc aan n am cs gem aak: (a) hulle is behoorlik  skuldig bev ind  cn 
gcvonnis weens m isdadc teen die staat; (b) hu lle “ v erd ien” die opgelegdc 
gcvangcn isstraf(m aar nic byvoorbccld d ie doodstrafn ic); (c) d ie m ecste van 
hulle sal in rtte rty d  n a  die gem eenskap terugkccr.
H ierd ie  byd rac  handcl nic net oor reg  (“ law ” ) nie, m a a r ook oor 
gcregligheid (“ justice” ). By geregtigheid gaan  d it oor (a) die inhoud van 
regsrcëls, asook (b) die prosessuele toepassing van  regsreëls" . D ie m assa 
litc ra tu u r  oor h ierd ie m oeilikc ondcrw erp  in die regsfilosofie val bu ite  die 
bcstck van  hierd ie bydrac . H ah lo  cn K ahn  — en  an d e r skrywers — 
konkludcer d a t “ possibly only a religious basis can  give a genuine 
Foundation for the abso lu te ideals o f ju stice , an d  religion is based on 
revelation  an d  fa ith ” 12. H o slcn rt n/ du i aan  d a t gereg tigheid  neerkom  o p ’n 
a a n v a a rb a re  v erhoud ing  tussen ’n regsrcël cn die w aardcstelsel w at as norm  
gckics is om  die rcgsrcël tc evalucer. O n reg  (“ injustice” ) bestaan w annecr 
die rcgsrcël,
Jan H .v a n  R ooyen
'* 1900 (13) Hanxatd kolnrn 6129-6130  (Kng.). Die m inister liet lerseirderlyd aangekondig Hal 
d a a r voorlaan  ’n UiircIs- en ’n AfrikaanM aligr ku rran l aan  d i i  gevangenis »e bibliotcek 
beskikbaar g r j tr l  *al word — i!>id.
11 Voct I 3 5 slnit nok *owcl d ie  matrriVlc inlioud as d ir  formele aanw end ing  d aarv an  by sy 
drfini*ie in .
18 H a b lo en  K alin  'I he Smith African Isg a l System and its fhickground ( 19f>8) 30. V gl. ook H oslen et  
al Introduction to South African I m v  and 1*gal Theory (1977) 22, veral vn 117; en  vgl in die  
algf-mec)! ilic  vernlag van d ie S|>rocaj-rcg*k<>iiimi«jie Ij iw , Justice and Sacitty (1972) cn  
O ralhu izen  The Ethics o f  Illegal Action (1973).
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alhoew el d it self form eel geldig is, m et d ie betrokke w aardestclsel liois13. Die 
w aardcstelsel vervul a s ’t w are die rol van ’n H oër R eg — ’n R eg bokant die 
reg.
V an  d er V yver konsta teer d a t “ [a]llc w etenskaplike arbe id  ... op  ’n geluujt- 
u itgangspun t [berus], hoewel alle gcloofsuitgangspuntc [vansclfsprekcnd] 
nie aan  die C hristelike belydenis georiëntcer is n ie ... [EJIke wysget ige stclsel 
[berus] o p  ’n bepaalde  u itgangspun t of presuppositum H eel dikwels
w ord d ie betrokke u itgangspunte of voorveronderstellings egter nic uiidruk- 
lik verm eld  nie. In  dié verband  p raa t D ugard  — in sy intreerede, ineer as 
nege ja a r  gelede gelew er — van “ inarticu la te  premisses” 15. H y kritisecr die 
Suid-A frikaanse regbank  vir sy ocnskynlikc positivisticse benadcring  ten 
opsigte van sekere sensitiewe regsgebiede, toon aan  d a t d a a r  nie werklik 
“ objekticw e positivism e”  kan bestaan nie m a ar d a t regters d eu r hul verswefi 
u itgangspun te  o f voorveronderstellings bcïnvlocd w ord, en bepleit da t die 
hele proses n a  die oppervlak  gebring cn bewustelik han tcc r m oet w ord16.
In  h ierd ie in treerede wil ck g raag  bepleit d a t ook akademici hul voor­
veronderstellings en waardcstelsels m oet o p en b aar en aan toon  welke 
invloed d it op  hul (wetenskaplike) beskouings uitoefen. H ierdie bydrae gaan 
d an  ook spcsifiek p o o g o m  nie ’n blcek, “ n eu tra le” akadcm iesc benadcring  
te h a n d h a a f  nic, m a a r is gcbascer op  defm itiew e voorvcrondcrstclings en 
w aardes, w at d an  ook kortliks uiteengesit sal word.
11 H osten  c l al supra 22. So ook tallc  ander skrywers. V gl o  a l.lo y d  t  he ld a io fl.a n '  ( 1 9 lil) 122 
cv.
H In V an der V yvcr en V an  Zyl Inleiding tot die fíegswetenskap (1972) I.
“  D ugard 1971 S A l .J  181 187.
14 Ibid passim , ’n B elangrike onlangse sliid ic loon  duidclik  aan dal regtcrlike lieainpti-s s in k  
dour “ vcrskuilde faklorc”  (soos bid agteigrond, pcrsooulike Icwcn^ninsttlu:, c m )  b i m vlm d 
word — H ogarlh  Sentencing as a Hum,m Process (1971, lierdruk 1971) (gcrcsensccr in 1979 
S A S fi 307). O p  grond van sy bcvind ingc konkludecr by dal “ the judicial process is not as 
uniform  and im partial as m any people would liopc it would be. Indeed, it would u|||m ui dial
ju stice  is a very personal th ing” (365). Kyk in die al^em een ook liotlom lry, Criminutugr in 
hocus: Past ' I tends and Future Prospects, (1979) (gerescnseer in 1979 .S'. I.SA 3(H), w aaiiu  'n 
deurlopendc tcm a is dal subjckliewe wiisanics(i'alues) ’■■ sentrale nil in die kriuiiiiologic s|ieel,
net soos in ander sosiale wetenskappe, cu dal dit o|>ciilik crkcn m o d  word icrd cr  as om  ’n valse 
lu c id  van “ w etenskaplike objek liw ilc it” te pnibecr vooi linn
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M ontgom ery illustrecr die belangrikhcid  van ’n m ens se filosofiesc vertrek- 
p n n te  m et die volgcnde anekdotc: “ O nce upon a tim e a hare o f ph ilo ­
sophical tem peram en t invited  a politically  o rien ta ted  fox to d inner. D uring  
I lie cut red the hare presented  an  in teresting  arg u m en t on the  rela tiv ity  o f all 
law an d  m orals, stressing th a t each  beast, in the final analysis, has a  righ t to 
his ow n legal system. T h e  fox d id  no t find this a rg u m en t en tirely  convincing 
on the in te llectual level, b u t was m uch im pressed w ith  it practically . For 
dessert he a te  the hare: lapin d la crime!"11.
Iledendaagse  voorstandcrs van  ’n nic-positivisliese “ H oër R eg” -bcnade- 
ring  baseer hul w aardestclscls gew oonlik op  ’n sosiologies-georienteerde 
grondslag. So bctoog D ugard  d a t d a a r  'n  bchocfte is om  gelei te  w ord deu r 
“ accepted  trad itio n a l legal values” 18 te wetc “ the  ju ra l postu lates w hich 
form p art o f o u r legal heritage an d  are designed to foster the basic political 
an d  legal ideal o f m odern  W estern society — the w ell-being an d  free 
developm ent o f the ind iv id u al” 1*. Insgclyks v erk laar V an  N iekcrk da t 
(Justav  R a d b ru c h  sy n a tu u rreg b e n ad c rin g  op  ’n algehele toew yding aan  die 
w aardc cn w aard igheid  van die m ens toegespits het, “ using as a  foundation  
his a priori a ttach m en t to certa in  idealistic values” *0. Did idealistiese w aardes 
w ord on tleen  aan  d ie W esterse k u ltu u r en die k u ltu u r van  “ beskaafde” 
nasies21.
H ierd ie  sieninge b ring  ’n mens by die kernv raag  na d ie sin en betekenis van  die 
hele m cnscregte-l)cskouing. D it sluit aan  by d ie g ro tcr v raag  n a  die 
betekenis van die lewe — ’n v raa g  w aarm cc die filosofcrcnde o fnadenkende  
(tnenseregte-) ju ris  wel in d ie  een of an d e r stad ium  te kam pe sal h ê?*.
17 M ontgom ery The I a iv  Ahmte the I jtw  (1975) 17-lfl.
'* D ugard supra 195.
'* i<l 197.
"  V an Nickerk 1973 S A I. J  123 240.
”  id 257 vn 99; vgl ook id 249  (par no 5). Z ylslra hct lydrns d ie  1979-K aapse m cnsereglc- 
kotigrcs pcvvys op  ilie  g cv a ie  vc ilm n d e aan so 'n lirnadcring en  hct ’n m ccr fundanicn lcle  
brtm dci ing t*cplril — kyk Human Rights : Jhe Cn/ie Town Conference (1979) 46  vir 'n kort 
opsnnm iing van sy standpiint.
”  V ir ’n beskouing oor die noodsaak vir elke ju ris  ont oor (rcgs-)(ilosofie na te d ink, kyk Du 
Plcssis I9n0/)<  .7iiw 22.
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M a cn a m ara  m erk in dié verband  op: “ 'l 'h c  topic o f m ean ing  in life can  be 
app roached  in e ith e r o f  two fram es of m ind: it can  be seen as an  abstract, 
purely  in te llectual exercise, o r it can be exam ined as som ething at the core of 
life th a t m ust bo th  be reflected on and  — plainly — fe lt in the heart’’21.
D ie skryw er van  h ierd ie byd rae  gaan  kortliks ’n siening w at hy as 
bevred igend  in  sy eie h a r t ervaar, wcergee. D aa r w ord oniniddcllik  erken 
d a t h ie rd ie  beskouinge nie d ie aW resu ltaa t van oudersoek cn  nadenke 
daarste l nie: d it is in w erklikhcid ’n begin. W aar die skrywer ’n sekerc 
benadering  b<5 an d e r verkies, kom dit nic neer op  ’n arrogan te  alskrywing 
van andersdenkendes nie. Intecndccl, d a a r  w ord erken dat, veral in die 
m enseregteveld, k rag te  gesnoer en sam ew erking, w aar m oontlik, gesoek 
m oet w ord24.
Die b en a d erin g  in  h ierd ie  bydrae  volg grootliks dié van F rancis A Schacfler 
en  sy m edew eikers24. U it die aa rd  van  die saak kan slegs ’n baie kursoriesc 
oorsig gegee w ord.
In  die eerste plek m oet gewys w ord op  sekere konsekwensics van ’n 
naturalistiese (in teenstelling m et ’n Byhels-teïstiese) beskouing. D ric aan- 
hangcrs van  d ié w êreldbeskouing het die konsekwensies van hul sieningc 
uitgestippel, te wete M o nod, S k inner en  Blackham . Die Franse m olckulêre 
bioloog, Ja cq u e s  M onod, aan  w icd ie N obelprys in 1965 toegeken is, staan  in
81 In M acnam ara (red) Meaning in L if t  (1977) 105.
84 V gl in d ié  verband die plciduoi van i'orsylli I ‘JtIO AVI I. )  103 112 (“ C hanging Sou lli Africa 
requires in iny v iew  the abilities and elforls o f  all m en o f  good will; we ought nol lo  lie 
d iv id ed ” ) na aan leid ing van ’n  afwysing van die liele substanlicw c m cnscrcgtc-hciiadcring  
deur D avis 19(10 S A I .J  94.
** V ir  doeleind es van h ierdie bydrac m oci ecrslens na Si haellrr sc trilogic The God who it T h en  
(1968), Escapefrom Reason (1968) en  lie  is 'there and He is nol Silent (1972) verwys word (daar is 
’n sludiehan dlcid in g, Introduction to Francis Schaeffer (1974), bcskikbaar). V an l>esondcre 
belang  m et bctrekking lot m enscrcgtc is Schaell'er en K oop  Whatever Happened lo the Human 
Rare? (1979), asook Srhacllcr  l i tu i  to Freedom and Dignity (1973). D ie vraag na w aardt'scudic  
belekenis van d ie  lew e word m eeslerlik beliandcl deur (ju in n es I  he D int o f  Death (1973) en 
Sire The Universe N ext Door: A fíuideto  II 'orld l'iews (1976). D ie volgcndc is, binne die h iiidigc  
verband, ook w aardcvol: Scliaelfer se Tw o Contents: Tw o Realities (1974), , \o  Final Conjlitt 
(1975), (tenesis in Space and Tim e  (1972), en  How Should II ’e I  hen Live.* -  I  he Kite andDetliru o f  
Western Thought and Culture (1976); asook M idih'lliMil 1'ia-exiUaiie (1974), M ontgom ery supra 
17-18, A nderson Morality, I m w  and Grace (1972) cn l.cw is t  he Abolition of M an  (1943). 
V ersainclings opstclle  wat verskillcnde sicn ihgs rcllcklcer, is Ic v inile in Mat nam ara supra 
cn  in M acnam ara (red) World Views (19110).
die m iddclpun t van die D arw iniaans-naturalisticse lew cnsbcskouing, w aar- 
volgens o n d er andere  d ie  m ens die rcsu ltaa t is van die onpersnnnlike plus tyd 
plus kan.s. M onod wci k self die logiese konsekwensies van  sy s ta n d p u n t soos 
volg uit: “ C hance atone is a t the source o f every innovation , o f all c reation  in 
the b iosphere. L’ure chance, absolutely  free b u t b lind , is a t  the very root o f 
the stupendous edifice o f evolu tion  ... If [m an] accepts this m essage — 
accepts all it con ta ins — then  [he] m ust at last w ake o u t o f  his m illenary  
dream ; an d  in doing so, wake to his to ta l solitude, his fundam en tal isolation. 
Now does lie a t last realise th a t, like a gipsy, he lives on the bo u n d ary  o f an 
alien world. A world th a t is d ea f to  his m usic, ju s t as indiíTercnt to his hopes 
as it is to his sull'erings o r his crim es” 26.
N og ’n konsekw ente D arw iniaans-naturalisticse w etcnskaplikc isBFSkinner, 
die bekende bchavioiisticse sielkundige. H y toon aan  d a t sy beskouings 
crnstigc itnplikasics m et bctrckking  lot inenseregle het. S k inner postu leer27 
’n to taal-dctcrniin istiese rnensbeskouing: alle m enslike gedrag ing  is ó f 
voo raf bcpaal tleu r oorerflikhcid ó fonm iddellik  bcpaal d eu r d ie  om gewing. 
D it het tans vir die mens m oontlik  gew ord om  sy eie cvolusicgang oor tc 
neem  en d it d eu r grootskaalsc m anipulasic  te beheer ten  e inde m cnslike 
oorlew ing tc vcrseker. Idces o in tren t m enseregtc cn  m ensw aardigheid  is 
eg tcr ’n struikclblok en m oet d aa ro m  afgeskaf word. H y verklaar: “ W hat is 
being abolished is au tonom ous m an  — the inner m an , the hom unculus 
m an ..., the m an defended by the litera tu res o f freedom  an d  d ign ity” 2®.
S kinner is d an  ook uitcrs ongcdu ld ig  tcenoor diegene w at hom  wil teenstaan  
op grontl van  bygclowige cn onw elenskaplike begrippe soos m enseregte 
— w at gcen u ite indelike gcldigheid o fw aarh c id  sou bevat nie en m a a r bloot 
een van  die toevallige p roduk te  van  evolusie sou wees en w at “ a fg e sk a f  
m oet w ord w a n n e e rd it in die p ad  raak. H y bctoog: “ A lite ra tu re  o f freedom  
m ay inspire a sufficiently fana tica l opposition  to  con tro lling  practices to 
generate  a neu ro tic  if not psychotic response. T h ere  a re  signs o f em otional 
instability  in those w ho have liccn deeply affected by the lite ra tu re” 29.
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M M ound Chance and necessity (vert 1971) 112 172-173 (oorspronklik / /  Hazard et la Nécessité 
(1970)), aangrhaal in SrliacfTrr ftark to Freedom and D ignity  (1973) 11-12.
*7 Skinner Ibyond freedom and Dignity ( 19 7 1).
”  id 200.
*• id 105.
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S kinner konkludcer d a t oorlewing d ie enigste werklike w aarde is3“. Hy kan 
eg ter nie uit hoofde van sy lewensbeskouing (die onpersoonlike plus tyd plus 
kans) aan to o n  w áárom  die oorlew ing van die menslike ras nou jtiis van 
w aard e  is nie. Schaeffer lewer die volgende kom m cntaar: “ S kinner does not 
seem to notice th a t he has got him self into a logical box. U ltim ately , w hat he 
is saying reduces to  w hatever is, is righ t, and , if w hatever is, is righ t, then 
the re  is no value over against w hich one can  ju d g e  any th ing  as good o r bad. 
I f  it is, it is good. A nd if every th ing  th a t is, is good, then  any concept o f bad  is 
e ith er illogical o r tr iv ia l ... [A] m an like S k in n e r ... has [no] reason why the 
survival o f the race is desirab le” 31.
D ie skyn-w aarde, oftewel fu tiliteit, van  m enseregte-idees w at, volgens die 
aannam es van  die naturalistiese Icwensbcskouing, nes die mens self bloot ’n 
p ro d u k  van  d ie  onpersoonlike plus tyd  plus kans is, w ord treflend beskryf 
d e u r nog  een van  die aanhangers  van  dié w êreldbeskouing, I IF  Blackhum: 
“ O n  [these] assum ptions, life leads to  no th ing , an d  every p retence th a t it 
does no t, is a  deceit. If  there is a  bridge over a gorge w hich spans only ha lfth c  
d istance an d  ends in m id-air, an d  if the bridge is crow ded w ith hum an 
beings pressing on, one afte r the o th e r they fall into the abyss. T h e  bridge 
leads now here, a n d  those w ho are  pressing forw ard to cross it a re  going 
now here ... It does not matter where they think they are going, what preparations for 
the journey they may have made, how much they may be enjoying it a ll”32.
Ingevolge d ie  natu ra listiese w êrcldheskouing is die m ens nie kw alilalicf 
verskillend van d ie nie-m ens nie: allcs is bloot m alcrie , en d ie  m ens is m aar 
net ’n an d e r  rangskikking van molekulcs as die nie-m ens33. Die m ens het 
gcen unieke w aard e  o f w aard igheid  nie — al dink hy iniskien so, soos 
Blackham  supra  d an  ook insien. “ M enscregte” is sinneloos!
T ecnoor die voorgaande w êrddbcskouing  met sy voorveronderstellings en 
konsekwensies m oet die Bybelse w êrcldbeskouing gestel word. Uit die aa rd  
van  die saak kan ’n verdediging o f apologie v ir hierdie beskouing nie binnc
”  id 31.
51 Scliacllcr Back to Dignity (1973) 39.
“  U lackliam ct al Objection! to tlumunUm  (191)7), aangchaal in S il ia illc i cn K oop supra 12 3 -124. 
”  Scliacflcr cn K Joop supra 124.
die bcstek van hierdie bydrae  gegee w ord n ie34. D it d ien  eg ter wel 
gekonstatcer te w ord da t d it ’n lew ensbeskouing is met die voile konsekwensies 
wnorvnn ’n getowige mens betekenisvol en hoopvol kan saamleef. S ir Ju lia n  H uxley, 
’ii ateïs, hct byvoorbeeld vcrklanr d a t ’n m ens beter funksioneer indien  hy 
op trcc rt.ro/ CJod bestaan35!
In die volgcnde afdelings w ord die hitidigc regsposisie m et betrekking  tot 
gevangencsrcgte ecrs geskets en d aa rn a  w ord aan d ag  geskenk aan  som tnigc 
van die im plikasies van ’ 11 Bybelse w freldbeskouing  v ir d ié  onderw erp36.
DIE HUIDIGE REGSPOSISIE
M et betrekk ing  to t d ie  Suid-A frikaanse regsposisie ten  opsigte van  d ie regtc 
van gevangenes, w ord in h ierd ie  afdeling volstaan m et ’n p a a r  opm erkings, 
g rknoop  aa n  die onlangs appêlhofbeslissing in Goldberg v Minister o f  Prisons37.
Ingevolge bestaande reg w ord in Goldberg onderskei tussen (a) regte en  (b) 
voorregte. “ R eg te”  om vat dft w at noodsaaklik v ir fisiesc voortbestaan  is, 
byvoorbeeld  voedsel, k leding, akkom tnodasie en  m ediese sorg, terw yl by- 
voorbeeld biblioteek- cn studcerfasilite ite bloot “ voorreg te” is. ’n Ge- 
vangene is noohgeregtig op  voorregte nie; d ie  kom m issaris van  gevangenisse 
het, p raktics gesprokc, feitlik ’n abso lu te diskresic om d at die hu idige stand  
van  ons adm in istra tic frcg  nie voorsiening m aak  v ir w crklik bctekcnisvollc 
regterlike hcrsicning van ’n sogenaam de “ suiw er adm in istra tiew e diskresic” 
nie,B. In die area  van “voorreg te” is die w oord van  die kom m issaris a s ’t
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** V ir  in lcid cn dc slm lic  is Schacirer cn  K oop  311p m , (Juinness supra en S ire supra besondcr  
niittig , waarna d ie  Sclincner-lrilogie supra (in lim ine) m et vrug bestudeer kan word. V an  
l>csondcrc historiese bclnng vir juriste is d ie  bei ocm dc bew ysrcggcleerde S im on G recn leaf sc 
“ I he T estim ony o f  the Evangelists" (1903), licidrtik in M ontgom ery supra 91 cv.
”  Kyk ScliaclTercn K oop supra 139-140.
’* I)aai inoct natuurlik nic nit hierdie b yd tac  algclei word dat gelm pliseer word dat 
byvoorbeeld  atclslr  nic linC inorelcstandaardc kan h an d h aarofin  m enseregte kan g lo n ic , o f  
dat byvoorbeeld allc C hristcne hicraan voldocn nie. Fcit is dat baie m ense 6 f  n ie  die  
konsekwensies van hul voorvcrondcrstcllingsdeurdink nie, o f  nic Haarvotgcns lrc f o fk an  leef 
nie. V ir ’n p lcidooi d a l G liristcne ’n om vattende w freldbcskouing m oet dcurdink, vgl R unia  
19 7 0 Chriilianiljf 7 odny RSI.
”  1979 1 SA  14 (A). V ir '11 vo llcd iger oorsig van d ie  regsposisie, kyk 1979.V/I.V/1T 52-6G (vier 
bydraes) cn l9 7 9 . i / t / ,7  640.
** V gl d ie  byd iacs in die vorige voetnoo l passim.
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w are wet.
D ie appe llan te  (alm al sogenoem de “ politieke” of sekcrheidsgevaiigenes) in 
Goldberg het gegrief gevoel oor die kommissaris se w eicring om  liullc locgang 
te gee to t leesstof w at ak tuele nuus bevat (behalw e nuus m et betrekking tol 
sport, fam ilie en  vriende). H ulle  het onder andcre  gekla o m dat die volgendc 
tydskrifte w aartoe  hu lle toegang vergun is, eers vooraf “ gescnsor” is deu rda t 
alle ak tuele  nuus verw yder is: Rooi Rose, Darling, Fair Lady, .S--1 Garden and 
Home, Huisgenoot, Farmers’ Weekly, Landbouweekblad, Readers’ Digest, Photo­
graphy and Travel, Top Sport, Public Works Construction en Transport! In die lig 
van  die huidige stand  van ons reg, het hulle pleidooie misluk.
D ie appélafdeling  was egter nie eenparig  nie. A ppêlregter C orbett het ’n 
indrukw ekkende m inderheidsu itsp raak  gelewer: “  It is said tha t a prisoner 
has no  righ t to  s tudy  o r to  access to  lib raries o r to  receive books: th a t these 
facilities a re  privileges not rights, com forts not necessities. T o  my m ind, this 
is a n  oversim plification . T o  test the proposition, suppose th a t an  in­
te llectual, a  university g radua te , w ere sentenced to the  im prisonm ent and 
w hile in  gaol was absolutely denied  access to  read ing  m ateria l — books, 
periodicals, m agazines, new spapers, everything; an d  suppose fu rthe r tha t 
the re  was no ind ication  th a t this dep riva tion  was in any way re la ted  to  the 
requ irem en ts o f prison discipline o r security or the m ain tenance of law and 
o rd er w ith in  the  prison an d  th a t, despite his protesls to  the gaol au thorities, 
he con tin u ed  to  be thus denied  access to  read ing  m aterial. C ould it be 
co rrec tly  asserted th a t in these circum stances he w ould be remediless? T h a t 
all th a t he could  do  was to  fret for th e  com forts w hich he was denied? I 
ven tu re  to  suggest th a t it co idd not be so asserted an d  th a t lie would not be 
rem ediless” 19.
H ierd ie  betoog, alhoew el nie deu r die m ecrdcrhcid  aa n v a a r  nie, is (in die 
w oorde van  een kom m enta to r) gebaseer op  “ unassailable reasoning" 10 cn is 
van  groot belang  v ir toekom slige onl w ikkelingc m et betrekking lot die regie 
van gevangenes.
n  (loldbirg  supra 4IF -H .
“  N a im  1979 S A S K  58 63.
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DIE AARD VAN DIE MENS
Ingcvolgc flic Bybclsc w êrcldbcskouing best aan  d a a r  ’» cwige, onm cctbarc  
dog pcrsoonlikc G od. H ierdie G od bet die mens in ’n afsondcrlike skcppings- 
d aa d  na Sy bceld gcskapc. D ie m ens het gcvolglik ’n un ickhcid , ’nm eni-hcid 
w at hom  ondcrskei van  nie-m ens. D ie itnplikasies h icrvan  v ir die m ens se 
w aardiglicid  cn v ir m enscrcgtc is vcrrcikcnd. Schacflcr vcrklaar: “ [ W ]c can 
see th a t all people a r c ... lo be d istinguished from nonm an  an d  th a t therefore 
we ... m ust look on others as hav ing  g rea t value ... Any person, no m a tte r 
who he o r she is — a s tran g er o r a friend, a fellow believer o r som eone w ho is 
still in rebellion against G od, anyone o f any age, before o r after b irth  — any 
and every person is made after the likeness o f God”**
O o r d ie im ago Dei, die goddelikc bceld, is al baie gcskrywe — veel m eer as 
w aa rn a  liicr verw ys kan w ord. D ie goddclike becld  behcls on d cr andere  
kennis en die u itb o u in g  van  kennis: die m ens is, n a  G ods becld , m et 
intcllcktuele vcrm oëns bcdccld. C alvyn stcl d it soos volg: “ [T ]hc  swiftness 
w ith  w hich the h u m an  m ind  glances from  heaven  to  ea rth , scans the sccrets 
o f na tu re , and , afte r it has em braced  al) ages, w ith in te llect an d  m em ory 
digests each in its p ro p er o rd er, an d  reads the fu tu re in the past, clearly  
dem onstrates th a t there lurks in m an a som eth ing  separated  from  the 
body” 4*.
My wys voorts d aa ro p  da t d ie  m ens nie m a a r net ’h dierlikc bestaan  voer nie, 
m a ar d a t hy die lig van intclligensie bcsit.
D ie By bel verduidelik  ook d a t d ie m ens gcskend is. D ie sondcval het naam lik  
verskcic ab n o rm a litc itc  m ecgcbring: die m ens is van  G od, van  liomself, van 
sy incdcm cns, en van die n a tu u r  vervreem . D it is eg ter van dcurslaggcw endc 
bclang om  te bcscf d a t die unickhcid en w aard igheid  van d ie  m ens nie d eu r 
die sondcval vcrn ie tig  is nie, aangesicn  d it op die Skepping berus. D ie beeld 
van  G od is nic to taa l in die mens uitgewis nic43.
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" Srharllrr rn  K oop supra 150.
41 C alvyn InstituUs o f the Christian Religion I 15 (1536; 1962-verlaling deur II Beveridge).
”  V gl Stub in 1974 Calvin Throtogical Journal 133 143: ScliaelTeren K oop  supra 153-155. Kyk  
G enesis 9:fi cn Psalm 0; vgl ook die breedvoerigr bespreking deur M urray getiteld  “ M an in 
llic  Im age o f O od” in 2 Cnllrctrrl Writings o f  John Murray  (1977) 34 ev.
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Die im plikasies van  voorgaande beskotiings vir die regte van gevangenes is 
tw eërlei. Eerstens: aangesien die fundam entele  regte van die mens op  sy 
geskapenheid  n a  d ie beeld van G od berus, behoort die inhuud van  h ierdie 
reg te d aa rm ee ooreen te  stem 44. T en  einde die “ m ens"-heid  van die mens 
van  d ie d ie r  te onderskei, behoort h ierd ie regie m éér te om vat as die blote 
fisiese w aarop  byvoorbeeld ’n dierebeskerm ingsvereniging sou aandring  
(voedsel, kleding, akkom m odasie en mediese sorg). D aa r w ord m et eerbied 
te r  oorw eging gegee da t ons Suid-A frikaanse regsposisie, soos h ierbo kort liks 
uiteengesit, in h ierd ie opsig nog te kort skiet: die inhoud van ons gevangenes 
se “ reg te” (onderskei van sy “ voorregte” ) gee nie voldoende inhoud aan  die 
im ago Dei nie. (R eg ter C o rb e tt se aanhalirig  supra  verd ien  alreeds in did 
stad ium  ’n her-lees!)
T w eedens kan  gevra w ord o f ons benadering tot die regte van gevangenes 
genoegsaam  rekening  hou m et die im ago D ei-aard  van die mens. D aa r is 
twee rad ikaalversk illende benaderings m oontlik  m et betrekking tot die 
regte van  gevangenes. A an  die een kan t kan ’n gevangene beskou w ord as 
“ regteloos”  — behalw e v ird a a rd ie  regte w at uoodsaaklik is ten einde fisies 
te bly leef. Enigiets w at verder gaan , is d an  ’n blote geskenk van die 
ow erhede, w aa ro p  hy nie geregtig  is nie. H ierteenoor staan  die beskouing 
d a t ’n gevangene ’n gewone regsubjek bly en flat hom  d eu r sy gevange­
setting  slegs sodanigc regte on tneem  w ord as w at streng  gcsprokc d eu r die 
feit van  gevangesetting  genoodsaak w ord: die on tnem ing  van regte is dus 
streng  funksioneel. Volgens laasgcnoem de benadering  sou die reg om  op  cie 
onkoste en  in  vrye tyd  te studeer, nie d eu r gevangesetting  p er se opgeskort 
w ord nie (dissiplinering in ’n geval w aar ’n persoon sy studiebevoegdhede 
m isbruik, sou vanselfsprekend geoorloof wees).
V an  die tw ee benaderings h ier genoem , skyn slegs die tw eede in ooreen- 
stem m ing  m et die im ago D ei-perspektief te wees. D aa r w ord gevolglik met 
eerb ied  betoog d a t ons Suid-A frikaanse benadering  — w at m et die eerste 
ooreenstem  — ook in dié opsig te kort skiet.
“ T h e basic Judaeo-Chrislian doU riuc o f  m an m ade in llic  im age uf (>ud ini|ilii'^ lli.il others 
have a d u ly  lo  treat him  in the w ay w hich best bclits his slain*" —  A i h I i  im m i l.ibeity, 1-iur umi 
J u l i e t  (1978) 57.
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LEGALITEIT
Ingevolge die Bybelse beskou ingbetcken  d ie begrip  “ lcgaliteit”  p rim êr “ na 
die o rdc van C od  se w et” : d it vereis m et an d e r w oordc ’n regie (in Bybelse 
sin) m an icr van doen deu r inenslike instellings45. D ie im plikasies h iervan  is 
errstens d a t nicnslike reg aan  G od se gercgtigheidsbeginscl m oet voldoen, cn 
tw eedens d a t die staa t ook regsgebonde is.
L aasgrnoen idc aspek is bciangrik  indicn in ag  gencem  w ord d a t ook die 
staa t rad ikaal deu r die sondcval gcafTcklccr is: d ie  s taa t en  sy funksionarissc 
is ook gevalle cn feilbaar en geneig to t allc kw aad. Ecn van d ie funksics van 
rcg in die algem cen is om  as “ algem enc gcnadcm iddcl” tc geld, d it wil sê om  
as ’n bepcrkende invloed ten opsigte van die gevalle m ensdom  te geld en 
sodoende die u iterste  konsekwensies cn n itw erk ing  van die sondeval teë tc 
liou. Dit is gevolglik duidelik  d a t ook die staa t “ onder die reg”  behoort te 
wees: princcps legibus solutus N O N  est!4B.
Ju is  om d at ook die ow crlicidsm ens rad ikaal d eu r d ie  sondcval geaflektcer is, 
is d it nie verbasend  nic d a t hy hom self g edurig  p ro b cer ou tonoom  m aak, 
hom self p robcer verhef bó d ie reg: m aksim um -ow erhcidsvryheid, regson- 
gebondenheid , en absolute diskresioncre m ag te  w ord gesoek. U iteindelik  
bly d a a r  van  ’n C hristelike legalitcitsvisic niks m ecr oor n ie47. W iechcrs 
w aarsku soos volg: “ [DJie o p v a ttin g  d a t som tnige diskresies in ’n regsvrye 
gebied uitgcocfcn m ag w ord .. druis lynrcg teen  d ie begrip  van  die regstaat 
cn «lie regsgebonde staatsadm inistrasic  in” 48.
Die voo rgaande b ring  tw ee bclangrikc im plikasies mee: Eerstcns w ord 
bostaandc bcginscls niiskcn w anneer ’n sogenaam de “ adm inistra ticw e 
diskrcsie” w at prakties absolutisties en fcitlik onhcrsienbaar is, aan  ’n
1' Kyk D u  Plrssis/)i> Jiiriifie.tr Relevamie van Christelike Cere/ftigheH L I.D -procfskrifPU  v ir C H O  
(1970) 6II9. V gl (ink M at shall Feb 19(10 ïh ir d  II Vic 9; Dcngerink The Men o f  Justice in Christian 
l'rn/iectice (I97B).
“  D u Plcssis su p ia  209-210  7(1«. V gl ook W irrlirr* 1967 7 7 /« / / /?  309 320: "ID il in] ’n 
aanvaardc hcgiiiset Hal «lie adm inistrasic sc aktiw ilc ile  deur rcglcrlikc instansirs gekontro- 
Icer m oct word leu  cindc 'n m nksim iim  rrgstialewing en  bcskcrm ing van d ie individu sc 
v ry lird cen  regie te versr kcr” . V gl voorts dcurgaans d ie  briljanle bydrae van G ellh om  in die 
verslag supra 1BI ev.
”  D u Plcssis supra 793.
*" W irchcrs Afiininithntitfrrg  (1973) 231.
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a m p te n a a r  o f aa n  am p ten a re  toegekcn w ord: d it kom neer op  ’n verwy- 
dering  van beheerm aatreëls van mense w at wel goeie en opregte mense m ag 
wees, m a a r w at, synde g evalleen  fe ilbaresondaars, nogians ondcr sodanige 
beh een n aa treë ls  geplaas behoorl te word. V crgclyk die opm erking  van 
T aitz : “ It is unrealistic  an d  unjust ... to place such blind  faiih  in the 
innocence, com petence an d  integrity  o f public  officials ... R ecent political 
events have ind icated , once again , th a t public officials arc subject to the 
sam e prejudices an d  tem ptations as o rd inary  citizens” *9.
D uidelik  geform uleerde, afdw ingbare regsreëls m et betrekking lot gevange- 
nesregte — a s ’t w are *n “ Dill o f R ights” — sou nic slegs legaliteit «/ím/m/k/ nie, 
m a a r sou ook betckenisvol lo t die inslantlhouding en bewaring van  legaliteit 
bydra.
’n T w eede im plikasie is d a t die besk ikbaarheid  van en toegang to t ’n 
onailianklike (onpartydige) en objektiewe regterlike a rb ite r  tesam e met 
billike prosessuele en bewysregtelike reëls voorvereistes v ir die behoorlikc 
h an d h aw in g  o f  afdw inging van legaliteit is50. D ie uiteindclike en finale 
beslissing oor d ie  regte van  persone b inne ’n gevangenis-opset m ag nie aan  
belanghebbendes, soos gevangcnisbeam ptes, oorgelaat w ord nic. Met 
eerb ied , ons stelsel skiet ook h ier te kort. D ie howe bchoort die eflckticwe
*’ T a iu  1979.V.-Í.S'A' 6 3 6 6 . V gl Psalm 146:3 — “ V crliou  nic up prim e, o p  <lic mensekind, l>y wie 
geen  Iteil is nic". D aar word naluurlik nie geim plisecr dat '11 rcglci like beainptc '11 elem ent 
van onfcilhaarheid  sou m cebring nic — dit is hluot ’n addisionelc bevciligingsnicgauisinc  
(m aar nogtans ’n baic bclangrike een). 
s“ V gl R ushdoony Institutes 0/ Biblical Law  (1973) passim; D u Plcssis supra 70; W icchcrs supra 
232-233. D u Plessis 824 w ys daarup dal die sogcnaainde “ reêls vail natiiurlikc geregtigheid"  
(bv aud i a llcram  partem  cn  nem o index in resu a) ten iiousle met die Uybelsc gercglighcids- 
im p era licf verband hou. V gl ook Mutuung v Makubela 1975 I SA  610  ((>). D ie ow cih eid  in 
Suid-Afrika han d h aaf cienaardigc dubbelc standaardc in hierdie opsig. Aau die een  kanl, 
bv, bevcstig  V V O -am b assadeur K iaan E k stccn op  25 ,5 .1979  oor S A T V  minister UK (Pik) 
Botha sc m ening dat "lU e audi alltrain pattern principle underlies all civilized legal systems" cn 
hekla sckcre parlye lot d ie Iidigting-skam laal gcdiircndc 1979 hulle oor die vrystelling van 
“on geloe lsd c  gctu icnis” , m aar aan d ie  ander kanl word w elgew in g gchandhaal'w at mense 
hul vryheid on ln ecm  sonder dal hulle cnige van hierdie basiese regie geliad  het, bv die Wel 
op  Terrorism c 83 van 1967. In opdrag van 'n vooun aligc ininisler van juslisie skryl' ’n 
am ptenaar, m et bclrckking lo t d ie slclling  dat die gcregligheidsbcginsel audi allcratn  
partem  soos ‘n goue draad deur die Ilybel loop, dan ook dat “(in ) llic  M inister’s readings ol 
the Bible he has never coinc across this golden thread"! (Brief gcdatccr 2 .11.1978.)
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arb iters tc wees51.
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GEREGTIGHEID
T ydcns ccn van Hie d eb a tte  in d ie  volksraad m et betrekk ing  to t die 
afskalUng van slud icvoorreg tc v ir sekerheidsgevangenes as ’n katcgorie het 
d ie volgcnde woordcwisseling plaasgevind: M inister: “ O ns hct gcvind d a t 
som m igc van  h ierd ie m ense die slud iege lccn thede w at hu lle  gehad  hct ... 
m isb ru ik” . O pposisiclid: “ M a ar hu lle kon d it seker nic a lm al m isbruik  hct 
n ie” . M inister: “ O ns het ’n besluit geneem  in h ierd ie  vcrb an d  o m d a t die 
inense nie rc h a b ilitc c rb aa r  is n ie” . O pposisiclid: “ S tra f  hu lle a lm al v ir d ie 
sondes van ’n p aa r!” 52.
S legs’n paa ro p m crk in g s hocf h ie ro o r die begrip  “ gereg tigheid” (“ju stice” )
51 V gl in d ie  algcm cen met betrekking tot d ie beheer van adm inistratiew e diskresic A llen  7 he 
liorderland o f  Criminal Justice  (1964); C ulp  D avis Discretionary Justice  (1968); O rland Justice, 
I'unishmrnt, Treatment (1973) en  Pcnnock en C hapm an (reds) Due Process (N om os X V III  
1977). In wyer vcrband, ni b t d ie  “ rule o f  law " in d ie  a lgcm ecn, vgl D ugard Human Rights 
and thrSA  ts g a t Order (1978), M at h e w s Order and Liberty in SA  (1971), V a n d e r  V y v e r  Die 
lieskerming pan Menseregte in SA  ( 1973) cn  V an  tier V y v r r S f i fn  lectures on Human Rights (1976). 
I v in m enseregte in die a lgcm cen, kyk die verslag Human Rights: The Town Conference 
(1979). K yk ook H erm ann cn  Malt (reds) Prisoners’ Rights Source Rook (1973); Zellick “T he  
C ase for Prisoners' R ights” in Freem an (red) Prisons Past and Future (1978) 105; cn Fogcl 
“ T h e Justice  M odel for C orrections” in Freem an o p c it 151. D aar word natuurlik nie betoog  
dat gevangenes oor beusclagtighcde d ie  gcvangcnisadm in istiasie lio f toe m oet kan neem  nic. 
F.cn m oontlikc benad ering sou w ees om  'n bchoorlike groep fundam entele regte uit te wcrk 
wat slegs deur ’n h o lb cv d  in lioogs uitsondcrlikc gcvallc opgcskort kan word. Privilegies sou in 
so ’n stelsel ondcrw orpc gem aak kon word aan ’n “gebond e” diskresic waarvan die 
sogcnaam dc “jurisdiksionelc fcite”  altyd deur ’n h o f toetsbaar sou wees. V gl W iechers supra  
2 3 1 -232 298 cv. V gl veral ook C ulp  D avis o p  cil vir voorstelle dat d ie ow crh ed e se interne  
rcSls en  riglyne duidclik  cn  bcskikhaar m oet wees (wat natuurlik hersiening sal verge- 
m aklik). In hicrdic vcrband is regter Cnrbptt se kritiek m et betrekking tot die onbeskik- 
baarhcid van d ie  sogcn aam de "reils"  m et bcttckking tot sensorskap van leesstof in die  
(toldherg-mnk  supra 4 5 opm crkcnsw aardig. G cllhorn s t i v m adm inistratiew ebcsluitncm ers: 
"An adjudicator's know ledge that he must explain his ju dgm ents has had m arkedly  
Ijeneficeiil consequences in prison adm inistrnl ion, for the adjudicator is thus rem inded he is 
perform ing a grave act that should be based on conclusions related to evidence. A lesser 
requirem ent leaves too great room  for w him , m alice, or pla in  stu p id ity” —  verslag supra 
182.
”  1978 (15) Hansard kolom 7018 (Afr.)
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as sodanig  gem aak te w ord53. Die grondslag van s tra f lê in die beginsel van 
vergeld ing51, ’n geregtigheidsbeginsel ingevolge w aarvan  (a) d a a r  'n  
bestaande reël (norm ) is w aaraan  ’n strafbepaling  gekoppel is w at oortree 
m oet w ord voo rdat s tra f  toegcrncet m ag  w ord (die nu llum  crim en sine 
lege-beginsel); (b) slegs diegene w at w erklik skuldig is geslraf m ag w ord 
(nu lla  poena sine culpa); en (c) die s tra f nie sw aarder m oet wees as w at die 
o o rtre d er “ verd ien”  nie (die “ oog om  oog en lan d  om  ta n d ” -beginsel stcl ’n 
perk  op  straf: nie m éér as ‘n oog om  ’n oog en  nic m éér as ’n la n d  om  ’n tand  
nie).
’n A an ta l p raktiese im plikasies vloei uit die geregtigheids- o f vergeldings- 
beginsel voort:
* D aa r m oet konkrele regsreëls wees w at dit vir elke gevangene du ideiik  m aak 
w at sy verp lig tinge is; dié reels m oet behoorlik  on d er sy aa n d ag  gcbring 
w ord en hy behoort gereeld toegang daartoe  le he55.
* D ie veran tw oordelikheid  van  gevangenes om  d ie reels te gehoorsaam , is 
'npersoonlike verantw oordelikheid . R uslidoony stel d it sd: “ [G ]uilt cannot 
be shifted to  o thers o r passed on to  the people a ro u n d  a m an. G uilt is 
non-transferab le . A disposition o r n a tu re  can  be inherited , bu t not guilt. 
M an  inherits from  A dam  the  to ta l deprav ity  o f his n a tu re , bu t his guilt 
before G od is en tire ly  his ow n, even as A dam  had  to b ea r  his ow n guilt. 
T h is d istinction  betw een guilt an d  n a tu re  is fundam ental to Biblical 
doctrine  an d  law  ... Since the law deals with guilt and punishes the guilty, the
jj D aar is natuurlik 'n nouc verband tussen hierdie en die vorige afdeling.
** D it word tcro o rw eg in g  gegee da l slegs vergeld ing (ook d ie  '‘ge icg iigh eid stcorie” genoeni) 
aan s tr a f'n  bevred igende rnorele grondslag vctskaf. D it bctekcn geciisins dat die ander  
strafleoritë  betckenisloos is nie. I lu lle  inoet eerder gesien word as doelittllings m et/tyd en s  
straf. So  is d it bv m oontlik om  op  die grondslag en  binne d ie  perke van die vcrgeld ingsteoric  
ter selfdertyd a lg c m cn c  a k k r ik k in g  (general deterrence), onttrekking (incapacitation) cn ichah ilila*  
sie te bereik. D ie  vcrgeld ingsteorie im pliserr ook geensins strafsugiigheid nie: oorw egings  
soos genadc en  strafekonom ie specl ook ‘n rol. SiraJckonom ie vereis dat die grootsic 
m oontlike aantal rasionele oogm erke m et o f  tydens straf nageslreef m oct word, binne die 
grense van vergeld ing. Kyk i v in die gcregtigheidstcorie (vergelding) Arm strong “ T he  
R etributivist H its Back" in C rupp (red) 'I'heoties o f  Punishment ( 1117i ); Lewis “T he  
H um anitarian  T heory o f  Punishm ent” in G rupp op cit; M orris The Future o f  Imprisonment 
(1974); R abie cn  Strauss l*unishment -  An Introduction to Principles (1979); die sg H um pffaw tlag  
R P  6 9 /1 9 6 7  cn  d ie  sg Viljoenverstag U P 7B /I976 . V gl ook in die algcm ccn Allen supra.
55 W at d ie inhoud van d ie  reëls b e lie f, is die voorguandc dele van hierdic refcraui slccds 
relevant.
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non-transferahle natme o f guilt... is o f central importance”5*.
* Alle m cnsc is geregtig  op geregtigheid , ook gevonnisde oortredcrs. D ie 
gcregtighcidsbeginsel w ord nie opgeskort w anneer die tronkdeurc  toege- 
g rendel w ord nie. D euteronom ium  1:17 stcl d it s<5: “Ju lie  m ag in d icgereg  
nic party d ig  wees nie; ju llc  inocl klein sowel as groot aan h o o r” . W aar 
som inige “ politicke” gevangenes gcen geregtigheid teenoor hul slagolTers 
betoon het nie; is d it ju is  in d ie  tckcn van Bybelse gereg tigheid  d a t die 
ow erheid  nic insgelyks op lree  nie, m a a r Bybelse gereg tigheidstandaarde 
deurgaans liandlm af.
D ie gevolgtrekking is duidelik . ’n G evangene w at die reëls oo rtree  het, 
m ag gedissiplineer w ord; dié een w at sy stud iereg te m isbruik het, m agsy  
slud iereg tc on tneem  w ord. M a a r  ingevolge ’n  Bybelse geregtigheidsbe- 
grip  m ag ’n hete kategorie m ense nie hul reg te on tneem  w ord bloot om d at 
sommiges d a a rd ic  regte m isbruik  nic, oftew el die re d s  m et betrekking  to t 
die uitocrening d aa rv an  oortree het, nie. D it sou geen geregtigheid 
daarstel nic, m a ar wel onreg.
REHABIL1TASIE
Slegs ag t cn dcrtig  van die huidigc sogcnoem dc sekerheidsgevangcnes 
d icn  Icw cnslangc gcvangcnisstraf uit. D ie res — m cer as 150 — sal d ie  een 
of an d e r tyd vrygelaat w ord en hulle w eer in die gem eenskap bev ind57.
I loewel vcrgclding die grondslag  van s tra f is, bchoort rchabilitasiem oont- 
likhcde nog steeds tydens stra f beskikbaar gestel te w ord — ook binne 
gevangcnisvcrband5B.
D aar w ord dikwels gesê d a t “ rehab ilitasie” van sckcrhcidsgevangencs baie 
m ocilik is59. D it is sckcr so. D esnietccnstaande m ag ’n mens, ingevolge die
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** R ushdoony supra 270 (m y bck lem lon ing). V gl ook D eut 24:16. (G oddclikc genade, 
weerspiePl in G luistus wat as Lam  van G od vryw illig  die w ircld  »e sondes o p  liom sclf Rcncnn  
lirl, is naluurlik  nir nou ter sprakc nic.) V gl vcrdcr d ie klem  w at op  m cnslike veran lw oor- 
delikheid geplaas word deur Fuller The Morality o f Im v  (11)04) 162 ev.
57 Kyk I9R0 (10) llamarrl vraekoloin 620 (Eng).
'* Kyk vn 54 supra. V gl ook G oldberg cn Morris 1070 C l I S A  26  ev  en M orris supra.
’* ’n M inister van gevangcnisse het gesf dat dit nn inoonllik  ii —  kyk teks supra by vn 52. D ie  
bcskikbarc stalistiek stcun hom  eg ler  nie — kyk trks supra by vn 7.
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Bybelse bcgrip  van  genadc — G od w at op  vrym agtige wyse genadiglik kan 
ingryp  in m enslike tyd en ru im te  — eg ter nooit ’n hele kalegorie gevangenes 
afskryf as “on reh ab iliteerb aa r” nie60.
Baie van  d ie sekerheidsgevangenes is intelligent genoeg 0111 b aa t te kan vind 
by verdere  form ele stud ie b inne die Suid-A frikaanse opvoedkundige 
stelsel61. D it is voorts m oontlik d a l frustrasie as gevolg van onlneeindc 
stud iegeleen thede to t groot verb ittering  by inlelligenle langterm yn-ge- 
vangenes kan lei62, w at rehabilitasie in die wicle sal ry en w at aldus 
u iteindelik  ind iv iduele voorkom ing (dit wil sê voorkom ing van herhaling  
van d ie m isdadige gedrag) w anneer die gevangene hom  weer in die 
gem eenskap bevind, kan skaad.
W anneer v rygelate sekerheidsgevangenes hulle w eer in die gem eenskap 
bevind, is hulle soins aan  sekere wellike inperkinge onderhew ig  (byvoor­
beeld ingevolge d ie W et op  Binnelandse V eiligheid 44 van 1950) en  kan 
hu lle gevolglik nie oor ’n wye veld werk soek nie. V ir baie m ag ongcskoolde 
a rb e id , vanw eë hul intelligensie en aan leg , nie aangew ese wees nie. Indicn  
hulle geen stud iereg te in die gevangenis gehad  het nic, is hulle ook nie 
toegerus v ir gcskoolde betrekkings nie.
W anneer ’n  in telligente vrygelate gevangene aldus verb itlerd , ingcperk eu 
ongekwaliHseerd is, w ord hcrin tegrasie baie bem oeilik, indien nie volslae 
onm oontlik  gem aak nie.
** So  '11 liou d ing  sou ook ’n onaanvaarliare 10I kan sp ed  incl t)ruL-kk lol die hanluring van 
sekerheidsgevangenes cn  m oet gevolglik ook om  dié rede a lgew ys word. V gl die vcrslug 
Prisons andPrisonersin England Today(\§1W) 44:“ |T |h c r e  is a real danger that tikis group (d  w s 
d ie  'gevaarlike' langtem tyncrs] w ill be im p licitly  'w ritten oil' as hum an beings w ith a 
capacity  for grow th and change".
41 Studie vind natuurlik nie in die pick van d ie norm ale gevangcnisprogram  plaas nic, maar 
n a -u iiii, nadat d ie gevangenes hulle daaglikse vcrpligiiitge aígchandcl bet.
** W hen a confined person'» environm ent apfxars lo  take on m alevolent or even  i>crsccutory 
characteristic», we find not only adverse, but severely debilitatin g physical and psycho* 
logical effects” — M cK ay et al The E jftch o fl.o n g ta m  Incanetaiion  (1979) 51. V gl id 53 vir die 
standpunt dat toegang tot “ sensory and cognitive stim u lation11 fim duincuiccl v ird ic  wclsyn 
van langterm yii'gevangenes is.
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Ilocw cl die “ g rrcg tighcidsm odcl” ten nansicn van s tra f  nie gedwonge 
bchandcling  b inne gevangcnisvcrband ter nastrcw ing van rchabilitasieoog- 
m erke a n n v a a rb a a r  v ind  n ic65, is d it aan  die an d e r  kan t du idelik  da t 
tiitgebrcidc fasiliteite te r selfvcrbetering cn reliab ilitasic tydens gevangcnis- 
s tra f bcsk ikbaar gcstcl bchoort tc w ord64 sodat die gcvangcnisdcpartcm cnt 
nic sclfverbctcrings- en rehabilitasicpogings v c rh inder nie — cn d it sluit 
n ïí-m atriekoplcid ing in, w at in die teensw oordigc sam elew ing ’n noodsaak- 
liklicid gew ord bet cn nie as ’n blote lutikslicid bcskou m oet w ord nic. Rcël 
77 (1) van d ie V V O sc  Standard Minimum Rules fo r  the Treatment o f  Prisoners and 
Related Recommendations (1955), w at d eu r Suid-A frika ondcrsk ry f w ord, 
bcpaal d a n  ook d a t [p jrovision shall be m ade for the  fu rth e r ed u catio n  o f all 
prisoners capab le  o f p rofiting  th e re b y ” en reël 77(2) lees: “ So far as 
p rac ticab le , the education  o i  prisoners shall be in teg rated  w ith the 
educational system of the coun try  so th a t afte r the ir release they m ay 
con tinue Ilicir education  w ithou t difficulty” .
SLOT
In h ierd ie byd rae  bet (lie skryw er sy eerste tree gcw aag in die rig ting  van 'n  
algem cne Bybelse rncnscrcgtcbeskouing. D ie bclangrike rol van  voorver- 
ondcrstellings cn w ërrldbeskouings is kortliks aangedu i. D a a r  is in ictw at 
nicer bcsonderhedc aan d ag  geskenk aan  ’n klein ondcrafdc ling  m et 
bctrekking to t die regte van ’n klein onderafdc ling  van Suid-A frika sc 
gcvangcnisbcvolking6', te w cte studie- en lecsgeleenthcdc v ir sekerheids- 
gcvangenes. D a a r  w ord terdcë bcscf d a t die laaste w oord oor reg  en 
geregtigheid m et bctrekking  tot gevangenes nie gcspreck is nie. T roucns, 
tla a r is nic m éér gedocn as om  ’n p a a r  kontocrc van ’n Bybelse reg- cn
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”  Kyk supra vu 54 m et besondcre verw ysing na Ix w is  en M orris se werke, asuok G o ld liergen  
Morris supra vn 58.
M Kyk teks supra hy vn 58. A fgcsien van enige utilitfre  w aarde van studie, m oet dit, in die lig 
van d ie  n a id  van d ie m ens (supra belian dcl), as van w aarde op  sigsclf gesien w otd . Vgl 
n an bcvcling nr I van ’n Anstraliese intcrdcpartcm cnlcle kom itee: " |T ]h e  m ain aim  o f  
rduration  for prisoners is the value (in tellectual, em otion al u rsocia l) w hich arises from the  
learning aclivitrs" — verslag Prisoner Education in Smith Australia (1978) 42.
*’ V olgens d ie jongsle jaarvetslag van d ie  koinm issaris van gevangcnisse, is d ie  liu idigc  
dnagliksc g em idd eldc getal gevangenes in Suid ATi ikn soon geveer  250 gevangcnisse 98  292. 
In een  jaar word 274 (H)l gevonnisde gevangenes tot ons gevangcnisse tocgelaat. K yk RP  
ífi/IWÍO.
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geregligheidspcrspektief uit te stippcl nic. V erdere werk, u ilbou ing  en 
verfyning is noodsaaklik66. V oorlopig w ord dus slegs die volgcnde aanbe- 
velings gedoen:
(a) D at in beginsel besluit w ord oin weg te beweeg van ’n stclsel van feitlik 
absolute, ongebonde diskresic, na ’n om vatlendc stclsel v ir die daarstcl- 
lin g en  handliaw ing  van legalileit en geregtiglieid binne ons gevaugenis- 
stelsel67.
(b) V ir so ’n stelsel is die daarslc lling  van ’n om vatlendc m enscrcgtc- 
handves v ir gevangenes noodsaaklik.
(c) Die inhoud  van  sodanige handvcs bchoort in ooreenstem m ing tc wees 
m et d ie  Bybelse beskouing van  die m ens as geskape na die bccld van 
G od.
V ergelykende studie toon aan  d a t soortgelyke onlw ikkclingc reeds in ander 
lande aa n  d ie gang  is**. W at stud icgeleen lhcde beli ef, is dit on d er andcre in 
E ngeland  b ly k b aar am pteiike belcid om  ook persone w at weens scdisic tot 
gevangenisstraf gevonnis is, aan  te m oedig om  verder te studeer1’9. Die 
so lisiteur-generaal van  K an a d a  het onlangs voorgesiel d a t die volgcnde 
beginsels algem een m oet geld:
•  “ D eprivation  o f liberty  resulting  from  sentence to  im prisonm ent con­
stitu tes the punishm ent. T h u s an  inm ate  retains all the rights and responsi­
bilities, o f  anyone else, except those taken aw ay by sta tue  as the necessary
consequence o f  incarceration .
* Every effort should  be m ade to s treng then  fam ily and  com m unity  tics 
outside the institu tions, an d  to lessen those aspects o f imprisonment which tended 
towards the physical or mental deterioration o f inmates.
** D ie  aanbring van vcrbctcringe sal n ic tlic  "docn van tillic it  1 uíJ1 injtniluut" w aaihorg nic 
cn  gcvolg lik  sal "w ecr en  weer om  rel'ui m asic cn  verm iw ing” gcrocp m oet wind: “ Sem per  
ic lor in a iid u in !” was Irouens ecn  van (lie krclc van d ie  H crvorm ing. V gl D n I'lcssis supra 
773.
H ierdie aanb evelin g  m oct in d ie Itonleks van hierdie bydrae gelccs word. K oiunicntaar  
w ord nic nood w em lig  gclew cr op  d ie  d cparleinen l van gevaugenisse se nn nnalc  in len ie  
dissiplineringsproscdurct nie.
“  K yk bv H uber I97B.SVI.VA229; V an  Wyk l!»79.V.I.9A'52; V an W yk M ci 197!H.Wiïi7/m 8, Vgl 
voorla d ie oinvattende bib liogralïcse werk deur I .L'vinc: Slundnuh  «/ ('.air in Aitull anil ju ien ilt 
C unutionul Institutions (U S  Dept o fju s l ic c  19H0).
*s Kyk supra vn 5 kolom  7110.
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•  C orrections should  try  to  b ring  abou t ‘|>ositivc ch an g e’ in offenders 
th rough  opportunities and incentives as well as fairness in applying rules and 
regulations"19.
H icrd ic byd rae  m oet nic gesicn w ord as ’ti aanval op  die Suid-A frikaanse 
gcvangcnis-ow crhcde nic. T roucns, ck is bcwus d aa rv an  d a t dié d e p a r t ­
m en t m et tallc p rob lem c w orstcl w aarvan  hulle n ie self d ie  oorsaak is n ie cn  
hct groot w aard crin g  v ir ta lle aspcktc van d ie werk w at d eu r hu lle verrig  
w ord. M et betrekking  to t die gcvangcnisow erhede m oet die insig van L M  
du  Plcssis m et betrekking  lot die bevrydende w aard e  w at erkenn ing  van 
m enseregte en die daarstc lling  van oophcid , tocganklikhcid, Icgaliteit cn 
doeltrcffendc incganism es v ir geregtigheid  v ir d ie  betrokkc owerhcids- 
instclling self m cebring, gestcl w ord: “ [I IJicrdie w are vryheid  neem  die plek 
in van die angsvalligheid w at gcwoonlik m et d ie  skepping van ’n (skyn-) 
‘ru im tc’ vir gcsagslunksionering-deur-dw ang gepaard  g aa n ” 71.
T en  slottc m oet gem aan  w ord d a t ’n té m aklike en gcm aklike absolute 
tw cespalt tusscn ons en sekerheidsgevangenes — “ ons”  teenoor “ hulle” 
— nic getrck  kan o f inag  w ord  nic: “ T h e  rea lity  is th a t bo th  the  offender and 
the  law -ab id ing  com m unity  need to  change an d  can  change, a  percep tion  
w hich is a t the heart o f some recent t h ink ing  ab o u t the society o f crim e and 
p un ishm ent” 72.
**#
Jan II. van R ooyen
n  M ci 1979 l.initnti 14 (m y brklrmlmiiriR). H oew el d ie  daarstclling van handvcste van  
m enseregte cn d ie  skeiding van staatsm agte m et regbanke w at wcrklik funksioneer, nic 
om lerskat m oet word a» m iddel ter bcrciking van geregtigheid  nie, m oet ook erken word dal 
sodanigc verbeteringe nie nnvKÍn'rndig d ie ttnfn van geregtigheid kan waarborg nie: "Gcreg- 
tigheid is inm iers prim fr ... gecn  saak van slegs instellings nie m aar van d ie  bekeerde cn  
lew ende nicnslike hart in 'n religieuse tigling tot die doen  aan d ie naaste” — D u  Plcssis supra 
020.
" D n Plessis supra 779. V gl ook d ie  vcrslag supra vn 60  passim.
”  Verslag supra vn 60  70.
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